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ХХII Мiжнародная навуковая канферэнцыя
“Шлях да узаемнасцi”
Гродна 28 кастрычнiка 2016 г.
Традыцыйная Мiжнародная навуковая канферэнцыя “Шлях да узаемнас-
цi” гэтым разам адбылася у Гароднi у аудыторыях фiлалагiчнага i гiстарыч-
нага факультэтау Гродзенскага дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы.
Удзел у e¨й прынялi прадстаунiкi навуковых колау Беларусi i Польшчы.
На пленарным пасяджэннi былi заслуханы i абмеркаваны чатыры дакла-
ды: Мiкалая Данiловiча (Гродна) – «Рэлiгiйна матываваныя фразеалагiзмы
у гаворках Гродзеншчыны», Ежы Копанi (Варшава) – «Stosunek do ﬁlozoﬁi
w chrześcijaństwie wschodnim i zachodnim. Na przykładzie różnic w rozumieniu
duszy», Тамары Пiваварчык (Гродна) – «Средства массовой информации в си-
стэме межкультурной коммуникации поликонфессионального региона», Збiгне-
ва Анташэускага (Кельцы) – «Europa Wschodnia w aktualnej polskiej polityce
zagranicznej».
Аб iнтэрдысцыплiнарным характары канферэнцыi яскрава засведчыла
праца навукоуцау з Беларусi i Польшчы у секцыях, на якiх прагучалi даклады
па фiлалогii, гiсторыi, рэлiгii, фiласофii, культуралогii, палiталогii, эканомiцы,
турызме.
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У дзвюх першых секцыях абмяркоувалiся лiтаратуразнаучыя праблемы.
З рэфератамi выступiлi: Марына E¨скевiч (Гродна) – «Роль эпохи в измене-
нии авторской жанровой парадигмы (на материале сравнительно-сопостави-
тельного исследования)», Анатоль Брусэвiч (Гродна) – «Польская паэзiя у пе-
ракладах Алега Лойкi», Галiна Тварановiч (Беласток) – «Лiтаратуразнауства
у часопiсе “Тэрмапiлы”», Анна Альштынюк (Беласток) – «Рэцэпцыя польскай
культуры у мiнiяцюрах Янкi Брыля», Яуген Панькоу (Гродна) – «Kategoria
czasu w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza», Анна Саковiч (Беласток) –
«Гарадок вачыма педыятра, пiсьменнiка-“белавежца”Юркi Генiюша», Вольга
Панькова (Гродна) – «Subiektywizacja czasu i przestrzeni w powieści A. Jurewicza
“Dzień przed końcem świata”», Вольга Нiкiфарава (Гродна) «У сумоуi са светам
(апошнiя лiрычныя запiсы Янкi Брыля)», Алена Садоуская (Гродна) – «E¨сць
людзi, у якiх уваходзiш, быццам у храмы: творчы партрэт Галiны Тварано-
вiч», Алiна Сабуць (Гродна) – «Мастацкая прырода эсэiстычна-дзe¨ннiкавых
замалe¨вак Галiны Тварановiч (“Пайсцi, каб вярнуцца”)».
Мовазнауцы працавалi у трох секцыях. Праблемы намiнацыi i пытаннi
лiнгвакультурнай адукацыi абмяркоувалiся у выступленнях м. iнш. Iны Буб-
новiч (Гродна) – «Адтапанiмiчныя найменнi у гродзенскiх юрыдычна-справа-
вых тэкстах старажытнабеларускага перыяду», Леанарды Дацэвiч (Беласток)
– «Księgi metrykalne Dekanatu Grodno z II poł. XIX wieku – dziedzictwo kultu-
ralno-oświatowe»,Марка Олейнiка (Люблiн) – «Nazwy miejskie na Ukrainie i ich
terytorialne zróżnicowanie», Надежды Васюк (Гродна) – «Пути обогащения сло-
варного состава современного немецкого языка», Валянцiны Мяшкоускай (Бе-
ласток) – «Заимствования из романских языков в современной русской и поль-
ской экономической терминологии», Алiны Павлюкевiч (Гродна) – «Naucza-
nie słownictwa jako czynnik biegłości językowej», Ноны Шандрохi (Гродна) –
«Актыуная ацэнка як стратэгiя навучання у сучаснай адукацыйнай прасторы
Польшчы i Беларусi».
У чацвe¨ртай секцыi разглядалiся праблемы моунага узаемадзеяння i эт-
налiнгвiстычная мадель свету. Свае даклады прадставiлi Лiлiя Кавалe¨ва
(Гродна) – «Национально маркированные фразеологические единицы в ро-
мане И. Мележа “Людзi на балоце” и их перевод на английский язык», Аксана
Шауцова (Гродна) – «Гендарныя стэрэатыпы у беларускiх i польскiх прыказ-
ках», Iна Лiсоуская (Гродна) – «“Чалавек гаворачы” у беларускамоунай кар-
цiне свету (на матэрыяле паэзii Максiма Танка)», Яланта Хомка (Беласток) –
«Деривационно-семантическая структура словообразовательного гнезда с вер-
шиной земля (на материале русского, польского и белорусского языков)»,Жан-
на Грушэуская (Гродна) – «Вербалiзацыя канцэпта “спiртныя напiткi” у поль-
скай i беларускай мовах», Iрына Хлусэвiч (Гродна) – «Структурна-семантыч-
ныя адметнасцi фразеалагiзмау з узмацняльным значэннем».
Полiкультурная камунiкацыя i пытаннi моуна-культунага памежжа зна-
ходзiлiся у цэнтры даследаванняу удзельнiкау пятай секцыi. Гэтай праблема-
тыцы былi прысвечаныя рэфераты: Фелiкса Чыжэускага (Люблiн) – «Imiona
jako odzwierciedlenie polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza kulturowego (na
materiale inskrypcji nagrobnych»,Мiхала Кандрацюка (Беласток) – «Wpływ pi-
sowni i wymowy staropolskich głosek [h] i [ch] na formy nazw miejscowości i nazwisk
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pogranicza polsko-białoruskiego i polsko-ukraińskiego», Станiслава Янушкевi-
ча (Гродна) – «Структурна-граматычныя тыпы айконiмау беларуска-поль-
скага памежжа», Людмiлы Рычаковай (Гродна) – «Степень рекуррентности
концепта “Польша” в двуязычных СМИ Гроденщины (на материале корпус-
ных данных)», Агнешкi Дудэк-Шумiгай (Беласток) – «Abrewiacje w struktu-
rze inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-wschodnio-
słowiańskiego», Святланы Ляскевiч (Гродна) – «Лексiка адзення у гаворках
беларуска-польскага памежжа».
Секцыю “Мiждзяржауныя i мiжэтнiчныя сувязi” прэзентавалi сваiмi да-
кладамi Альфонс Бобовiк (Элк) – «Współpraca Mazurskiego Towarzystwa nauko-
wego w Ełku ze Związkiem Polaków na Białorusi», Тадэвуш Кручкоускi (Гродна)
– «Российско-польские отношения в период Смуты в оценке С.М. Соловьева»,
Таццяна Даугач (Мiнск) – «Дзейнасць органау кiравання сялянамi на тэрыто-
рыi беларускага памежжа пасля адмены прыгоннага права», Вiктар Ватыль
(Гродна) – «Местное управление и самоуправление в Белоруси и Польше: срав-
нительный анализ» i iнш.
На пытаннях рэлiгii, эдукацыi i культуры засяродзiлiся навукоуцы, што
працавалi у сe¨май секцыi. Свае рэфераты прадставiлi: Аляксандр Горны
(Гродна) – «Польскасць vs беларускасць: нацыянальныя працэсы у Вiленскай
праваслаунай духоунай семiнарыi у мiжваенны перыяд», Таццяна Баярчук
(Гродна) – «Конфессиональные и этнические взаимодействия в развитии ста-
бильности современного белорусского общества», Iаанна Усакевiч (Беласток)
– «Teoria cnót Augustyna z Ippony», Эдмунд Ярмусiк (Гродна) – «Религиоз-
ная культура в западном регионе Беларуси на современном этапе (на примере
Гродненской области)», Алена Богдан (Мiнск) – «“Początek i progres wojny mo-
skiewskiej” Станiслава Жулкеускага як гiстарычная крынiца вывучэння куль-
туры Рэчы Паспалiтай».
У асобнай секцыi абмяркоувалiся праблемы мiжкультурнай камунiкацыi.
Разнастайныя аспекты надзвычай актуальнай для сучаснасцi праблемы раз-
гледзелi у сваiх рэфератах Збiгнеу Стэмпняк (Ольштын) – «Liryka wokalna Sta-
nisława Moniuszki (1819–1872) na kulturowej granicy Polski i Białorusi. Literackie
inspiracje “Śpiewnika Domowego”», Наталля Улейчык (Гродна) – «Белорусскiй
паттерн в этносоцiальном пространстве Гродненской областi», Святлана Чу-
вак (Гродна) – «Ваенна-гiстарычныя музеi як аб’ект мiжнароднай камунiкацыi
у турызме», Адам Белiновiч (Ольштын) – «Działalność Krajowego Stowarzysze-
nia Brasławian na rzecz rozwoju różnorodności kulturowej społeczności lokalnej»,
Станiслау Юрэцкi (Мiнск) – «Культурныя кантакты насельнiцтва з тэрыто-
рыi беларускага Панямоння i Усходняй Польшчы у эпоху неалiту».
Тэму феномена памежжа разглядалi у дзевятай секцыi: Сяргей Амелька
(Гродна) – «Гiсторыя паусядззe¨ннасцi 1920–1930-х гадоу у прыватнай пера-
пiсцы жыхароу Беластоцкага ваяводства», Станiслау Сiльвановiч (Гродна) –
«Население западных областей БССР в первые месяцы Великой Отечественной
войны»; Лiдзiя Лук’янава, Мiкалай Стасевiч (Гродна) – «Формирование исто-
рического сознания в современном образовательном процессе в медицинском
вузе (опыт социологического анализа)», Марыя Новацка (Люблiн) – «Psycho-
ﬁzyczna jedność człowieka w świetle medycyny».
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Напрыканцы канферэнцыйнага дня адбылося падвядзенне вынiкау
плe¨ннай працы удзельнiкау навуковай сустрэчы.
Усе выступленнi плануецца надрукаваць у зборнiку матэрыялау гэтай цi-
кавай навуковай iмпрэзы.
Анна Альштынюк
Беласток
